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利用微机实现 T P R 数据的实时采集和定量处理可
大大提高对 T P R 谱图的解析能力
.




提高 T PR 谱的分辨率 已成 为人们非常关心
的问题
.
本文提出了 T P R 导数谱 (D T PR )
,
并在微机辅助下实现 了 T PR 数据的实时采集
,
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本系统的应用软件使用 6 5 0 2 汇编语言和 A PP LE S OFT B A SI C 语言混合编写
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(流速 3 2 m L / m in )
,




C u / Z n / A I催化剂氧化态前体的性质对其催化性能影响极大 [4]
.
我们采用 T PR 和 D T PR
方法分别对 M K
一
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PR s尹e tr a o f C u / z n 厂A 一e a ta ly sts
由图 1 可见
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2 则为 3 28 ℃
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峰温分别为 21 5 ℃和 2 41 ℃
; 而 C
一
2 出现 了 3 对峰
,










2 9 5 ,C
.
与 D T p D 相似
,
T p R 谱经求导后得到的 n T PR 谱会使原来的单
峰变成一对正反峰[s]
,



























D T PR 谱 的分 辨率 明显 优于 T PR 谱
,







在 T p R 谱中
,
峰温的大小是判断氧化物 T
a b一e 1 P e a k te m 伴
r a tu r e 。r T P R s p e e tr a
物种还原难 易程度 的重要数据
.
在 D T R P 谱
中
,
尽 管这 一数 据不 能直观 地看 出
,
但可将
D T PR 谱中一对相邻正
、
反峰峰温的平均值作








T PR 很难 确定峰温的重叠峰仍可 由这种近似





剂 T PR 3 个峰温的近似计算值与 C
一
1 催化剂




2 催 化 剂 的 低 温 峰
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D T PR 谱在实验上是可行 的
,
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》千名表中居第 7 52 位
,
在所进入的 4 种中国自然科
学期刊中排名第 2 5 位 ; 1 9 9 4 年起被美国 15 1收录
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